







































































































































































    1950 年 7 月，新兴三益公经劳资改革，组成合川县新艺川剧
团（后更名合川县第一川剧团）。1950 年 3 月，合川县人民政府文
教科将合川的民间艺人组织起来成立合川县文艺界杂技宣传队，其
中川剧组 1955 年改建为新新川剧团（后更名合川县第二川剧团）。





































1982 年 9 月，合川县川剧团的大型新编古代川剧《阚泽荐陆》
和大型现代川剧《双江激浪》参加永川地区戏剧创作调演，《阚泽
荐陆》获演出一等奖，《双江激浪》获演出二等奖，邱永江获导演
奖，邱宗福、任方智获演员奖。1983 年 5 月，《阚泽荐陆》参加
四川省首届振兴川剧调演，获精神文明奖、演出奖、舞美奖。
1984 年 1—4 月，重庆市文化局主持复排《阚泽荐陆》，由倪国
祯、余荣邦对剧本作了改写，袁玉堃任艺术指导，陈安业、潘和
志、曹明舒、戴席权设计音乐、舞美。熊平安、李明华、林森修、
黄庭炎协助演出。4 月 5—10 日，赴重庆实验剧场接受省、市负责









合川川剧团先后招收培训学员 11 批共 150 名，左清飞、涂太
中、李明华等 18 人调省、市院团，成为享誉成渝的名角。合川县文
化主管部门还多次组织、抽调艺术人员外出学习。1957 年至 1958









年，全县有半农半艺剧团 13 个。11 月，合川举办首届农民戏剧
节，龙市、双凤、太和、铜溪、利泽、狮滩、滑石川剧团、码头川
训班、云门曲剧团 9 个半农半艺剧团演出了本县作者创作的大小剧
目 15 个，历时 11 天，演出 22 场，观众达 15000 多人次。6 家全
国、省、市报刊刊载报道、评论，重庆电视台以《川剧锣鼓响山
乡》为题录播了专题片。1990 年 4—7 月，合川县举行川剧声腔大
奖赛，116 人参赛，初赛 8 场，决赛 3 场，观众达 8000 多人次。评




















林爷爷》、《相亲路上》等 20 多个。1988 年四川人民出版社出版
了《钓鱼城戏剧选》，载入黄秀松的《钓鱼城》和刘道平的《钓鱼
城之战》两剧。合川戏剧家协会向《重庆新作》组织、推荐合川剧






（朱治文的《5.11 案件》），谐剧 2 个（秦建国的《艾过余》，文
余鼎的《打针》）及朱治文、杨栋勉的戏剧评论 2 篇。 




























龙》中饰演贺龙。1999 年 12 月，在中国第 5 届映山红民间戏剧
节中，演出折子戏《五台会兄》，获表演二等奖。 








































































人，在职职工 55 人，经人员分流后，艺术团现有在职职工 20






































































                                  
地址：重庆市合川区双牌坊华宇巷 25 号 
电话：401520 

































2003 年 7 月 1 日，合川市戏剧协会按国家管理部门规定，由原
来的非法人社团变更为法人社团，为适应时代发展，更名为“重庆































（后更名合川县第二川剧团）。1959 年 3 月，两团合并，组成国












年英雄刘文学》等创作剧目。1960 年 2 月，一次川剧界具有历史
意义的、承前启后的特大盛会——四川省川剧老艺人示范演出，在
成都八宝街影剧院举行。近百名川剧艺术家荟萃一堂，同台献艺，
争妍竞艳，各展风采。这次“群英会”，从 2 月 15 日开始，至 2






























1982 年 9 月，创作的大型历史故事剧《阚泽荐陆》、大型现代
剧《双江激浪》参加永川地区戏剧创作调演，分别获一、二等奖。
1983 年 5 月，《阚泽荐陆》又参加四川省首届振兴川剧调演，获
精神文明奖、演出奖、舞美奖。后该剧经整理复排，赴重庆汇报演
出，由省文化厅录像，在四川电视台播放。 



























为川剧艺术传承和发展，剧团又招收培养学员 11 批 150 人。其中
左清飞、涂太中、李明华等 14 人输送给省市院团，成为享誉全川




1999 年 12 月，在中国第 5 届映山红戏剧节中，演出《逼侄赴














































    2002年9月，川剧团与歌舞团合并组建为重庆合川钓鱼城艺术团，
200 5年4月更名为重庆市合川区艺术团。两团原有演职人员 138
人，在职职工 55 人，经人员分流后，我团现有在职职工 20 人，









































































暖 暖 的 乡 情 
































































































走上社会后，他按照习惯，取了个号名叫任占云。1950 年 11 月，








命工作。1951 年 3 月 12 日，加入中国新民主主义青年团。1952 年
5 月，在合川县临渡区公所任公安干事。1952 年 9 月 14 日，经王煜
祥、周开明介绍，加入中国共产党。1953 年 1 月至 1956 年 2 月，
先后任合川县公安局侦审股、政治协理室干事、协理员。1956年 6
月，调合川县人民检察院任副检察长。1956年 9 月至 1958 年 8





教导员。1973 年 1 月，调合川县人民法院任院长，中共合川县人民
法院党组书记（其间，1979 年 2 月至 7 月，在中央政法干部学校学
习；1985 年，兼任中共合川县政法委员会副书记）。1982 年被评为
四川省法院系统先进工作者。1983 年被评为重庆市法院系统先进工
作者。1982— 1986 年连续 5 年被评为合川县法院系统先进工作
者。1987 年 2 月，任政协合川县第九届委员会委员、副主席，驻会
























办培训班 3 期，每期培训 4 个月，共培训在职政法干部和企业保卫




































































到来之前，连续奋战十多小时，将法院 44 柜共 28000余宗司法和文
书档案、文件柜、办公桌椅、价值 4000 多元的办公用纸全部转移到
安全地点。他与 8 名机关人员主动留守在转移地点，洪水消退后，




























1995 年 6 月 19 日，任占云因患脑溢血，经抢救无效，不幸逝
世。这时，他才 64 岁。 
三 
下午，在洒满春光的田间散步。去年虽然遭受了百年未遇的特大
旱灾，但经过干部群众的艰苦奋斗，仍然获得了较好的收成。现
在，小麦、油菜在田间地头迎着徐徐春风摇曵，露出了勃勃生机。
晚餐席上，配有鱼香调料的泉水豆花更助了大家的酒兴，我几乎是
酩酊大醉了。夜色苍茫，薄雾笼罩了山野，我们向主人道别。必全
的几位子侄送我们到公路上。田间没有灯光，他们抱来两捆稻草，
一个小伙子拿起一束稻草，把它点燃，烁烁的光焰立即照亮了田间
小路。稻草燃得很快，但抱稻草的两个小伙子不断地把一束一束的
稻草递给他，这熊熊的光焰得以延续。春夜的山风还有些寒意，但
在这充满暖暖乡情的火光中，我们的心激荡起来，一点也不觉得
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
冷。脚步虽然有些踉跄，但头脑却格外清爽了。家乡的农民弟兄真
聪明呀！ 
“bye_bye!亲爱的渭沱故乡！”我们怀着留恋的心情，踏上
了返程的汽车。 
 
